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×中与ｖ相邻的交叉点，则 ｕｖ最多关联１个３面。否则 ｕｖ关联２个３面，记为 ｕｖｘ，
ｕｖｙ，从而ｖｘ，ｖｙ∈Ｅ（Ｇ）。再由Ｇ的最优性知，必有ｘｙ∈Ｅ（Ｇ），且ｕ是位于ｘｙ上的交叉点。此时ｖｘｙ构成了
Ｇ中的一个３圈，矛盾。因此，与 ｖ相邻的每一个交叉点最多关联一个包含 ｖ的３面。由此即得 ｆ３（ｖ）≤
ｎｃ（ｖ）。证毕。
引理 ２　设Ｇ是不含３圈的１平面图，对于ｖ∈Ｖ（Ｇ），有如下结论：（１）若ｄ（ｖ）＝２，则 ｆ３（ｖ）＝０；（２）









































下面计算按照如上转移规则后ｘ∈Ｖ（Ｇ×）∪Ｆ（Ｇ×）中各元素的权值。设 ｆ∈Ｆ（Ｇ×），若 ｄ（ｆ）＝３，则 ｆ
　第６期 张欣，等：不含３圈的１平面图的边染色 １７　 　
必关联一个交叉点，两个非交叉点，从而由Ｒ３知ｃｈ′（ｆ）＝ｃｈ（ｆ）＋２×１２＝０。若４≤ｄ（ｆ）≤５，则由以上五条
规则知ｆ不转出也不转入权值，从而ｃｈ′（ｆ）＝ｃｈ（ｆ）≥０。若ｄ（ｆ）≥６，由引理３知任何两个３度点均不相邻，













































而由引理１和引理２的（６）知 ｆ３（ｖ）≤４，从而由 Ｒ３知 ｃｈ′（ｖ）≥ｃｈ（ｖ）－１－４×
１
２＝０。至此已经证得
∑
ｘ∈Ｖ（Ｇ×）∪Ｆ（Ｇ×）
ｃｈ′（ｘ）≥０，矛盾。因此定理５成立，证毕。
注　文献［４］指出，存在一个含３圈的７正则１平面图Ｇ，从而有χ′（Ｇ）＝Δ（Ｇ）＋１。因此，定理１中的
不含３圈这个条件是必要的。
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